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(1) 慢性気管支肺炎 (左 835g,右 710g)
(2) 両肺癒着性肋膜炎 (肋膜肥厚著明)
(3) 膿胸 (右化膿性胸水 200ml,左出血性胸
水 160m】)
(4) 無 気 肺
(5) 気管支拡張症
写真 1 1.Y.M. 48.2.6
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写真2 1.Y.M.47.9.22
Ⅱ 腎萎縮, な らびに腎孟腎炎 (左 80g,右
105g)
Ⅲ 心室拡張性肥大 (230g,左右心室拡張)
Ⅳ 臓器萎縮 (勝 55g,副腎左 4.8g,右 4.7g)
肺の組織学的所見

























































赤 血 球 (104/mm3)

















































体に拡張が進行 している (写真10)｡同 じ時の
左の造影は不十分で,上菓気管支は所見不明,
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写真4 2.N.M.36.ll.22
写真6 2.N.M.43.10.4
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義 3 4.N.M. 経 過
年 月 47.9 47.lO. 47.lL 47.I2 48.I
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感 受 性 検 査
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を比較 し,肺機能異常 (スパイロメ トリー)の
率は明らかに前者に高 く,かつ肺機能異常は喫
煙量と明らかな関係があることを認め,喫煙と
遺伝が同じ程度に COLD の発生に関与 してい
ると述べている｡
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